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Karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai( dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
( QS. AlamNasyrah : 5-8 ) 
 
Dan janganlah kita bangga dengan keberhasilan yang kita raih dengan 
berlebihan karena akan mengubah niat kita kepada Allah.Rasulullah  bersabda:”Allah 
tidak melihat rupa dan harta kalian tetapi Allah melihat hati kalian” 
 
(Terjemahan H.R Muslim) 
 
Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin agar menjadi  orang yang 
beruntung. 
( H R. Al Hakim. ) 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan persepsi mahasiswa 
matematika mengenai pelaksanaan matakuliah workshop pembelajaran 
matematika. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Informan adalah 
mahasiswa program pendidikan matematika Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode 
angketdan wawancara .Teknik analisis data dilakukan secara interaktif. 
Keabsahan data yang  menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini yaitu 
(1) Peran dosen pembimbing dalam matakuliah workshop pembelajaran 
matematika sangatlah besar, karena disamping memberikan bekal secara teori 
mereka juga dituntut untuk memberikan masukkan yang bermanfaat atau strategi 
pembelajaran dalam proses pembuatan alat peraga tersebut. Sehingga mahasiswa 
dapat membuat alat peraga atau media pembelajaran yang sesuai dengan apa 
yang diharapkan dan dapat berguna bagi para peserta didik nantinya. Dan juga 
sebagai bekal keterampilan mereka tentang bagaimana membuat dan 
menggunakan alat peraga yang baik dan sesuai dengan kriteria peserta didik. 
(2)Sarana dan prasarana yang ada dalam laboratorium workshop pembelajaran 
matematika masih belum memadai. Kelengkapan serta tata ruang laboratorium 
masih perlu dibenahi kedepannya. Perlengkapan yang seharusnya dimiliki oleh 
laboratorium workshop pembelajaran matematika masih belum sepenuhnya 
tersedia. Serta tata pengelolaan ruang penyimpanan peralatan dan alatperaga 
perlu disusun dengan rapi untuk memudahkan para mahasiswa dalam proses 
pembuatan media pembelajaran atau alatperaga.  
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